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A ib lin g  G iesen b u rg  b., Bpest, Koburg palota. 
A lm á sy  D énes gr., Kétegyháza.
A lm á sy  K á lm á n  gr., Kétegyháza.
A lm á sy  K á lm á n  gr. ifj. Pászthó. [ Hevesm_
A lm á sy  T asziló  gr. Zsaddny, u. p. Tárnámévá, 
A lsace  d ’H en n in  hg .. Szered, Pozsonymegye. 
A m b ró z y  B é la  b., Temes-Gyarmata.
A m b ró zy  G y u la  b., Szombathely.
A m b ró zy  L ajo s b.. Tana, u. p. Szombathely. 
A n d rássy  A la d á r  gr., Budapest, fürdő-utcza 8. 
A n d rássy  G éza  gr., Budapest, Eszterhdzy-u. 42. 
A n d rássy  G y u la  gr., Budapest, ( I I )  fő-u. //. 
A n d rássy  G y u la  gr. ifj., Budapest, ( I I . )  fő-u. 11. 
A n d rássy  M an ó  gr., Budapest, mérleg-utcza 11. 
A n d rássy  S á n d o r gr., Budapest, fürdő-utcza 8L 
A n d rássy  T iv a d a r  g r ., Budapest ( I I )  fő-u. //. 
A n d reá n szk y  István  b., Bpest, ( II .)  lánczhid-u.2. 
A p p o n yi A n ta l  gr., Nagy-Appony, Nyitram. 
A p p o n yi A lb e r t  gr., Budapest, szervitatér 10.
A p p o n y i G éza gr., Hogy ész.
A p p o n y i G y ö rg y  gr., Pozsony.
A p p o n y i K á ro ly  gr., Hogy ész.
A p p o n y i L ajos gr., Nagy-Appony, Nyitram. 
A p p o n y i Sándor gr., Nagy-Appony, Nyitram. 
A sb ó th  E de, Budapest, zöldfa-utcza 14..
A tz é l  B éla  b., Budapest, Mária-Valéria-utcza 4. 
A tz é l  L ajos b., Arad.
A tz é l  P éter, Arad.
B
B a ich  M ilos br., Bpest, Angol királyné szálloda. 
B a k o d y  T ivad ar, Budapest, ősz-utcza 22.
Balassa István b., Alsó-Hrabocz, Zemplénin. 
B a llagi M ór, Budapest, Kinizsy-utcza 29.
B a lo g  K álm án, Budapest, kecskeméti-utcza I J .  
B á lin tit J ózsef b., Nagy-Ernye,u.p. M.-Vásárhely- 
B altazzi A risztid , Napagedl, Morvaország. 
B altazzi H ector, Bécs, Maximilián-Str. 12. 
B a lta zzi Sándor, Konstantinápoly, Galata. 
B án ffy  A lb ert b. t
B án ffy  B éla gr., Budapest, Andrássy-ut 59. 
B á n ffy  G y ö rg y  gr., Budapest, József-u. 9. 
B á n ffy  G y ö rg y  b., Budapest, Hungária szálloda. 
B á n ffy  M iklós gr., Budapest, József-utcza 9. 
B á n h id y  A lb ert b., Arad.
B á n h id y  Béla b., Budapest, magyar-utcza iS.
B á n h id y  Sándor b., Simdnd, Aradmegye.
B án ó J ózsef ifj., Budapest, Deák Ferencz-u. 12. 
B án ó József, Osztropatak,u.p. Sáros-Szt.-Mihály. 
B án ó Z o ltán , Budapest, Magyar-utcza 24. 
B a rrin g to n  V ilm o s, Budapest, muzeum-körut jp , 
B a tth y á n y  B éla  gr., Becs, Ballplatz 2. 
B a tth y á n y  E lem ér gr., muzeum-utcza 5. 
B a tth y á n y  G éza gr., Polgárdi.
B a tth y á n y  G éza gr. ifj., Polgár di.
B a tth y á n y  Iván  gr., Csákány, Vasmegye. 
B a tth y á n y  J ózsef gr., Bpest, disztér 15. 
B a tth y á n y  L ajos gr., Ikervár.
B a tth y á n y  L ászló  gr. ifj., Budapest, osz-utcza 23. 
B a tth y á n y  Ö dön  hg., Becs, Kolowratring 5. 
B a sily  Sándor, Budapest.
B ed ek ovics K álm án , Budapest, Angol királyné. 
B e n icz k y  A d ám , Túra, p. Hatvan.
B e n icz k y  F eren cz, Budapest, Eötvös-u. 21. 
B e n icz k y  G ábor, Czinkota.
B e n ic z k y  G éza, Tisza-Földvár.
B e n ic z k y  G y u la , Budapest, bástya-utcza J J .  
B e ö th y  Á k o s , Budapest, Ka'zmczy-utcza 2. 
B erch to ld  A r th u r  gr., Fülek.
B erch to ld  M ikló s gr. Budapest, üllői-ut IJ- 
B erch to ld  R ich árd  gr., Budapest] üllői-ut IJ- 
B erczely  Jenő, Budapest, Rákos-utcza 5 . 
B eré n y i F eren cz  gr., Budapest, reáltanoda-u. j .  
B eretvás E n d re , Budapest, Deák-u. 12.
B ern áth  A lb ert, Kolozsvár.
B e rn á th  Dezső, Tarnócza, Ungmegye. 
B ern ried er József, Hidvég, p. Kölesd, Tolnám.
B ésán N ép. János b., Varsány.
B e th len  A n d . gr., Keresd, Dános, Erdély.
B e th len  G ábor gr., Segesvár, N.-Küküllömegye. 
B e th len  G e rg e ly  gr., Kolozsvár, ( Bp.Hungária) .  
B e th len  József gr., Ternesvár.
B e th len  K á ro ly  gr. t
B e th len  M árkus gr., Bpest, V III., rigó-u. j.. 
B e th len  Ö dön gr., Drág, u. p. Hidalmás. 
Bezerédj E lek , Kezdi-Vásár hely.
Bezerédj P ál, Budapest, koronahrg-u. 2.
B icsk e y  K álm án , Budapest, borz-utcza p.
B iró  K álm án , Budapest, muzeum-körut 27.
B iró  Lajos, Budapest, muzeum-körut 2J. 
B issin gen  E rn ő  gr., Szkulya, u.p. Gattája.
( Bpest, borz-utcza Q.) 
B issin gen  N ándor gr., Gattája, Temesmegye. 
B issin gen  O ttó  gr., Jám , Krassómegye.
B ittó  István , Budapest, Andrássy-ut 70. 
B la h u n k a  F eren cz, Budapest, egyetem-utcza 2. 
B la sk o vich A la d ár, N-Királyhegyes, u.p. Csanád- 
B la sk o v ich  A lb e rt, Nagy-Abony. [Palota.
B la sk o vich  A n ta l, Lukanénye.
B la sk o v ich  B ertalan , Budapest, szerb-utcza p. 
B la sk o v ich  E rn ő , Budapest, reáltanoda-utcza Q. 
B la sk o v ich  E lem ér, Budapest, szerb-utcza 9.
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B la sk o vich  István , Királyhegyes.
B la sk o v ich  M ikló s, Budapest, szerb-utcza p. 
B lasovics K á ro ly , Budapest, váczikörut 18. 
B o d o n yi L u k á cs, Pa műk, u. p. Somogyvár. 
B o gisich  L ajo s, Budapest, dohdny-utcza 6. 
B o h u s L ászló , Budapest, sas-utcza 21.
B o h u s Z sigm on d, Budapest, sas-utcza 21.
B o lza  J ó zsef gr., Szarvas.
B o m b elles A la jo s  gr., Karúd, Somogyin. 
B om belles K á r o ly  gr. ifj., Kőszeg, Vasm. 
B om belles K á ro ly  gr. id., Laxenburg.
B okros E le k , Budapest, fhg. Sándor-utcza <f. 
B orn em issza G ábo r br., Csetény u. p. Bodajk, 
B ossán yi László', Bpest, liatvani-u. r. [Fejérm. 
B o ttk a  G éza, Sz.-Nabrad, u. p. Fehér-Gyarmat. 
B o ttk a  B éla , Sz.-Nabrad, Szatmármegye. 
B rau n eker E d g ár, b., Budapest, üllői-ut 2J.. 
B rau n eker L am o ral b., Budapest, üllői-ut 24. 
B reu n er Á g o sto n  gr., Zseliz.
B ru n sw ick  G éza gr., Martonvásár, Fejérm. 
B rü ll M ik sa , Budapest, Andrássy-ut 4.3. 
B u sch b ach  P éter, Budapest, bálvány-utcza 5 . 
B u ja n o v ich  Sándor, Budapest, ősz-utcza JJ.
C
C h o te k  O ttó  gr., Wien, Wáhringerstrasse 28. 
C h o te k  R u d o lf  gr., Korompa, N.-Szombat.
HC sá k y  A lb in  gr., Sz.-Mindszent., u.p. Sz.-Várallya. 
C sá k y  B éla  gr.. Bécs, Jockey-Club.
C sá k y  G y u la  gr., Kassa.
G sák y  L ászló  gr., Budapest, egyetem-utcza 2. 
C sapó K álm án , Kis-Puszta-Bogárd, per Dégh. 
C sapó V ilm os, Budapest, Árpdd-utcza 6.
C sászka G y ö rg y , Szepeshely, u.p. Szepesvárallya. 
C sa tá ry  Lajos, Budapest, egyetem-utcza 2. 
C sá vo sy  Ignácz, Budapest, Lipót-utcza 4.3. 
C sekonics E n d re  gr., Budapest, kecskeméti-u. 10. 
C sem egi K á ro ly , Budapest, szervita-tér 4.' 
C sern ovits A rzén , Belgrád.
C zetw ertin szk y  Boris hg., Moszkva.
Cséri L ajos, Budapest, muzeum-körut J.
C sérv L ajos ifj., Budapest, muzeum-körut 5. 
Czebrián László gr., Losoncz, ^ Bp.,bálvány-u. í j . )  
C z irá k y  A n ta l gr., Dénesfa.
C z irá k y  B éla gr., Székesfehérvár.
C z irá k y  János gr., Budapest, József-utcza 4. 
C zóbel István, Anarcs, u. p. Kis-Várda.
D
D am aszkin  János, Haidusitza, Torontálm. 
D án iel E rn ő , Budapest, muzeum-körut 5- 
D án iel P ál, Budapest, Sebestyén-tér 6. 
D é ch y  M ór, Budapest, Eötvös-utcza 7.
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D egenfeld  B éla  gr. t  
D egen feld  G u sztáv  gr., Téglás.
D egen fe ld  Sándor gr., Kolozsvár,
D essew ffy A la jo s  gr., Nyíregyháza.
D essew ffy  A u ré l gr., Budapest, Andrdssy-ut 92. 
D essew ffy O ttó , Vanyarcz, u.p. Szirák, Nógrádm. 
D ra sk o v ich Iv á n  g r ,,Trakostján.Varasdin mellett. 
D ő r y  L ajos, b., Budapest, Damjanich-utcza 23. 
D ő ry  L ajos, Mosdós-Báté, Somogymegye.
D ő ry  Jenő, Dombovár.
D u lán szk y N ándor, Pécs.
E
E b e rg é n y i István, Szombathely. 
E d e lsh eim -G y u la y  L ip ó t b., Bpest, Andrássy-ut. 
E d elsh eim -G yu la y  L ip ó tb .if j .j i?^^,*4 WríW\s>'-z^. 
E delspacher A ntal, Arad.
E lcz  Jakab gr., Vukovár.
E lcz  K á ro ly  gr., Vukovár.
E le k  G u sztáv, Budapest, szép-utcza j .
E m ich  G usztáv, Budapest, Sebestyén-tér &. 
E ö tvö s L ó rá n t b., Budapest, Esterházy-u. 2/f.. 
E ő ri F arkas K álm án , Budapest, csillag-u. 10. 
E m m er K o rn él, Budapest, Andrássy-ut 118. 
E rd ő d y  F eren cz gr., Wüldenitz, p. Szőlős. 
E rd ő d y  G y ö r g y  gr., Bécs, Volksgartenstrasse j .  
E rd ő d y  G y u la  gr., Vörösvár, Vasmegye.
E rd ő d y  István gr., Budapest, Andrássy-ut 104. 
E rd ő d y  K á ro ly  gr., Vép, Vasmegye.
E rd ő d y  R u d o lf  gr., Novimarov, Varasdm. 
E r la n g e r  V ik to r  b., Becs, / ., Hessgasse j .  
E ste rh á zy  A n d o r gr., Sdrosd Fejérm. 
E sterh á zy  A n ta l gr., Cseklész Pozsonyin. 
E s te rh á z y  B éla  gr., Sdrosd, Fejérm.
E ste rh á z y  Ferencz gr., Devecser, Veszprémm. 
E sterh á zy  Im re gr. ifj., Réde-Kisbér.
E sterh á zy  István  gr., Pozsony.
E sterh á zy  László gr., Sdrosd, Fejérm. 
E s te rh á z y  László gr. ifj., Sdrosd.
E sterh á zy  L ajos hg., Bécs, Wallnerstrasse 4. 
E sterh ázy  M ih ály  gr., Cseklész, Pozsonym. 
E ste rh á zy  M iki. M ór. gr., Csdkvár, Fehérmegye. 
E ste rh á zy  M iklós gr., Tata.
E sterh á zy  M iki. A n t. h g . ifj., Bécs, Wallnerstr. 4. 
E sterh ázy  M iklós hg., Bécs, Wallnerstrasse 4.. 
E sterh á zy  M óricz gr., Pápa.
E sterh ázy  P á l hg. ifj., Sopron.
E sterh ázy  P á l gr., Devecser, Veszprémmegye.
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F a b in y  T h eofil, Budapest, Arany János-u. 9. 
F a lk  M iksa, Budapest, Dorottya-utcza 
F ark a s  G éza, Budapest, Mária- Valéria-utcza 4..
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F a rra  Sándor, Budapest, Andrássy'-ut94.
F á y  B éla, Péczel.
F á y  L ászló, Nyústya, Gömörmegye.
F áy -H alá sz  G edeon, Budapest, kalap-utcza 22. 
F e jé rv á ry  G éza b., Budapest, Szt.-György-tér. 
F erid o u n  B ey, Athén.
F estetics A n d o r  gr., Szelestet.
F estetics D énes gr., Szombathely, Vasmegye. 
F estetics G y u la  gr., Wildon, Grácz m ell.f SteierJ. 
F estetics K á lm án  gr., Német-Lád, Somogymegve. 
F estetics P á l gr., Budapest, Eszterhdzy-u. 4.4.. 
F estetics T assilo  gr., Budapest, Eszterházy-u. 26. 
Festetics V ilm o s gr., Toponár, Somogyin.
F iá th  P á l b., «. p. Móor.
F iáth  M ikló s b., Budapest, Lipút-utcza 2J. 
F orgách  István  gr., Nagy-Szaláncz, Abaujm. 
F o rg ách  L ászló  gr., Mdndók, Szabolcsmegye. 
F o rg ách  Sándor gr. ifj., Alsó-Kemencze, u. p. 
F ö ld v á ry  L ajos b., Szeged. [ Bööd, Abaujm.
G
G áli József, Budapest, sás-uteza I.
G árdos János, Budapest, szarka-uteza 5 .
G eist G áspár, Budapest, kecskeméti utcza 14. 
G em m in gen  Á rm in  b., Bpest, Andrássy-ut32. 
G en csy  Z oltán , Tisza-Keszi, Borsodmegye.
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G e rliczy  F é lix  b., Nagy-Várad.
G h y c z y  B éla, Budapest, vámház-körut, honv. térp. 
G h y c z y  K álm án , R.-Komárom.
G o szto n yi K álm án , Boczonád, Fejérmegye. 
G ra b o v szk y  Szilárd, Budapest, kötő-utcza 10. 
G rsef E d e , Budapest, Albrecht-ut 8.
Grasfl József, Megy aszó, Zemplénmegye.
Grsefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
G rom on  Dezső, Budapest, üllői ut 5.
G y ö r g y  E n dre, Budapest, zöldfa-utcza 29. 
G y ü r k y  Á brah ám  gr., Budapest, ang. kir. száll. 
G y ü r k y  P á l gr., K is-Tér enne, Nógrádmegye.
H
H ad ik  E n dre  gr., Budapest, Sándor-utcza 19.
[ Nádaska, u. p. Torna. 
H ad ik  Sándor gr., . Budapest, Sándor-utcza 19. 
H ajós József, Budapest, Andrássy-ut 98.
H alász G edeon, Budapest, Eötvös-utcza 9. 
H a lasy  P ál, Maros-Vásárhely.
H ann overai főhg. E rn ő  Á go sto n , Penzing. 
H am m erstein  F rig ye s  b., Czuz.
H aris G y ö rg y , Budapest, Árpád-utcza 6.
H aris János, Szentes.
H aris Sándor, Budapest, Árpád-utcza 6. 
H a rk án yi A n d o r, Budapest, Andrássy-ut 4. 
H ark án yi F rigyes, Budapest, Andrássy-ut ^.
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H a rk án y i János, Budapest, Andrdssy-ut 4. 
H a rk án yi K á ro ly , Budapest, Andrássy-ut 4. 
H avas Ignácz, Budapest, reáltanoda-utcza 19. 
H ayn ald  L ajos, Kalocsa, f  Bp. Nemzeti száll.) 
H egedűs Im re. t
H erich  K á ro ly , Bzidapest, vadászkürt szálloda. 
H errich  K á ro ly , Budapest, csillag-utcza 10. 
H e rrin g  E rn ő  b., Bécs, I. Löwelstrasse. 
H e rte len d y  F eren cz, L.-Tomaj, u. p. Tapolcza
[  Zalamegye. 
H irsch ler Ign ácz, Budapest, akadémia-u. 6. 
H ohen loh e C o n stan t hg., Bécs.
H ollán  E rn ő , Sz.-Fehérvár.
H oeller István  b., Kis-Tőre, u.p. Kis-Sáró, Barsm. 
H o rvá th  B old izsár, Budapest, váczi-körut 19. 
H o rvá th  János, Budapest, kigyó-u. 1.
H o rvá th  G y u la , Budapest, só-utcza 6. 
H o rv á th -T h o ld y  L ajos gr., Bonyha, Kükiillőm. 
H ouchard F eren cz, Budapest, kigyó-u. 6. 
H u g o n a y  B éla  gr., Budapest, vigadó-utcza 5 . 
H u n y a d y  Im re  gr., Kéthely.
H u n y a d y  K á lm á n  gr., Nagy-Sáró, u. p. K.-Sáró. 
H u n y a d y  L ászló  gr., Budapestf egyetem-utcza 2. 
H u p f Á g o sto n , Budapest, hatvani-utcza 12. 
H uszár B éla, Balog, p. Balassa-Gyarmat. 
H uszár István , Budapest,. Károly-körút J. 
H uszár K á ro ly , Budapest, Károly-körut J. 
H uszár K á ro ly  b. id., Kolozsvár.
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Ib rán y i L ászló, Jenke, Ungmegye.
In k e y  A n ta l, Szombathely.
In k e y  Béla, Szombathely.
In k e y  István, Iháros-Berény.
In k e y  József, Iháros-Berény.
In k e y  L ászló, Szt.-Lőrincz, u. p. Szombathely. 
In k e y  N ándor b., Bpest, Ferencz József-tér 8. 
In k e y  Zsigm ond. t  
Ip o ly i A rn o ld . t
Iv á n k a  Im re, Budapest, lánczhid-utcza I .  
Iv á n k a  László, Felső-Szemered, Hontm.
Iv á n k a  O szkár, Szt.-Imre, u. p. Fiilöpszállás. 
Iv á n k a  Zsigm ond, Budapest, borz-utcza 12. 
J akabffy  István, Budapest, muzeum-körut 33. 
Jak ab lfy  T ódor, Dombegyháza, Csanádm. 
Jan ko vich  A lad ár gr., Terezovácz) u. p. Zabuna,
[ Horvátország.
Jan k o v ich  E lem ér, Öreglak. [ Vadászkürt.) 
Jan ko vich  G yula, (som ogyi), Öreglak, fBpest, 
Jan ko vich  G yula, Budapest, zöldfa-utcza 15. 
J an k o v ich  G y u la  gr., Daruvár.
Jan ko vich  József, Öreglak.
J an k o v ich  László gr., Szőlős-Győrök, Somogym. 
Jekelfa lu sy  Lajos, Budapest, Andrássy-ut 38.
I J
J eszen szky  Istv . b., Hidvég, u.p. Kölesd, Tolnám. 
Jeszen szky S án d o r b. ifj., Kövesd, u. p. Nógrád-
[Berczel.
Jók ai M ór, Budapest, fhg. Sándor-utcza jó . 
Jósika S á m u el b., Kolozsvár, belmonostor-u. 21.
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K
K á lla y  B en ő, Becs.
K á ln o k y  D énes gr., Miklovár.
K á ln o k y  G u sztá v  gr., Becs, Ballplatz 2. 
K a p p e l P á l, K is-Tú r , u. p. Ipolyság.
K árász Im re, Szeghalom.
K a rá tso n yi L ászló , Beodra, Torontálmegye. 
K a rá tso n y i A lad á r gr., Budapest, reáltanoda-u.g. 
K arátso n yi Jen ő gr., Budapest, Krisztinaváros. 
K a rá tso n y i K a m illo  gr., Bpest, koronahg-u. io. 
K árm án  L ajos, Budapest, Sebestyén-utcza j .  
K á ro ly i A la jo s  gr., London.
K á ro ly i G áb o r gr., Bpest, Andrássy-ut 4-6. 
K á ro ly i G y u la  gr., Budapest, egyetem-utcza 6. 
K á ro ly i István  gr., Budapest, József utcza 6. 
K á ro ly i L ászló  gr., Budapest, muzeum-utcza I I .  
K á ro ly i S án d o r gr., Budapest, Eszterházy-u. // . 
K á ro ly i T ib o r  gr., Budapest, pipa-utcza 2Q. 
K á ro ly i V ik to r  gr., Budapest, egyetem-utcza 6. 
K ászo n yi József, Budapest, Gizella-tér 2.
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K a u n itz  A lb e rt gr., Prága.
K a u n itz  V ilm o s gr., Austerlitz ( Morvaorsz.J 
K a u tz  G y u la , Budapest, zöldja-utcza 28.
K é g l G y ö rg y , Budapest, Hungária szálloda. 
K é g l István , Budapest, Hungária szálloda. 
K e g le v ich  B éla gr., Eger.
K e g le v ich  B éla gr , ifj., Budapest, Teréz-körut 6. 
K e g le v ic h  István gr., Budapest, tükör-utcza 3. 
K e g le v ich  G ábor gr., Egres-Káta, u.p. N.-Káta. 
K e g le v ich  G y u la  gr., Pétervásár, per Eger.
[ ( Bp. úri u. 6.) 
K e m é n y  K álm án  b., Budapest, koronahg-u. 6. 
K em pelen  Im re, Moha, Fehérmegye.
K e rk a p o ly  K á ro ly , Budapest, csillag-utcza 8. 
K é th ly  K á ro ly , Budapest, ujvilág-ntcza 16. 
K e tze r M iklós, Kassa.
K h u e n  H édervári K á r o ly  gr., Zágráb.
K ilé n y i H u gó, Budapest, gyár-utcza 18. 
K in s z k y  E u g en  gr. ifj., Bécs.
K in s z k y  Jenő gr., Budapest, Eötvös-u. 21. 
K in s z k y  R ú d. K ristó f gr., Bécs V III. Lenaug. 10. 
K in s zk y  Z den kó gr., Klumetz.
K iss E lem ér, Béga-Szt.-György, Torontálm.
K iss M ik ló s (ittebei) ifj., B.-Szt-György.
K iss M iklós (nem eskéri), Végles.
K iss P á l (nem eskéri), Göd.
K leb elsb erg  Zdenko gr., Nagy-Sajó, Beszterczem. 
K lé h  István, Budapest, egyetem-utcza 2.
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K lo b u sicz k y  János, Tajna.
K o rá n yi F rig y e s , Budapest, Petoji-tér /. 
K o rin szk y  H en rik  gr., Bécs, Jockey-Club. 
K o rn iss  E m il gr., Budapest, disztér 4.
K o rn iss G áspár gr., Bécs, Heugasse 4.
K o v á cs  G y ö r g y , Kassa.
K o vá cs  József, Budapest, vámház-körut 4. 
K o v á c h  L ászló , Budapest, Károlyi-utcza 14. 
K o vá cs Sebestyén  E n dre, Budapest, Józseftér 5 . 
K ö v é r János, Budapest, Széchenyitér 2. ( Mdrfa)  
K u b icza  P á l, Trencsén.
K u b in y i Á rp ád , Lehota, u. p. Alsó-Kubin. 
K u b in y i B ertalan , Felsö-Kázsmárk, zí. 5^. Csabád
[ Abauj-Tornam. 
K u b in y i M ik ló s, Budapest, József-u. 16.
K u n d  B éla , Faisz, per Boglár, Somogyinegye. 
K u n d  Jen ő, F aisz , /ter Boglár.
K v a ssa y  E d e , Budapest, reáltanoda-u. 8.
L
L á n c z y  B éla, Láncz, z*. Buzita , Tornám. 
László  L ászló , Budapest, szép-utcza J. 
L a tin o v its  A lb in , Duka.
L a tin o v its  E rn ő , Borsod, Bácsmegye.
L a tin o v its  G éza, Bikity-Borsod, Bácsmegye. 
L ázár Jen ő gr., Kolozsvár.
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L é v a y  H enrik, Budapest, vigadó-tér /. . 
L iechtenstein  János hg, Bécs, uri-utcza. 
L iech ten stein  H en rik  h g , Bécs.
L ip o v n ic z k y  Sándor, Nagyvárad.
L ip th a y  A n ta l b. t
L ip th a y  B éla b., Budapest, lánczhid-utcza 4. 
L o b k o v itz  Rezső hg., Fiume.
L ó n y a y  A lb ert, Som, Beregmegye.
L ó n y a y  B éla gr., Szt.-Lőrincz.
L ó n y a y  János, Máramaros-Sziget.
L oso n czy Ödön, Budapest, magyar-utcza 25. 
L uczen bach er M iklós, Bpest, Férenczjózsef-tér 2 
L uczen bach er Pál, Bpest, vigadó-tér 5. 
L uczen bach er P á l ifj., Bpest, vigadó-tér 5 . 
L u k a  G usztáv, Rétsági Nógrádm.
L u k a  L ajos, O-Buda, Flórián-u. 8.
L u k á cs  A n ta l, Budapest, bálvány-utcza 7. 
L u m n iczer Sándor, Budapest, kecskeméti-utcza 8. 
L y k a  Döm e, Pdzmánd, Fehér megye.
M
M á d ay  Izidor, Budapest, soroksári-utcza 16. 
M adas K ároly ,' Budapest, kerepesi-ut 8. 
M a g y a r Im re, Szabadka.
M a iláth  G y ö rg y  gr., Esztergom.
M a iláth  István, Kiskereskény, u. p. Léva.
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M ailáth  J ó zsef gr., Buda, sz.-háromság-tér. 
M a jth én y i A lb e rt, Nyitra-Novák.
M a jth én y i B á lin t, Budapest, disztér IJ. 
M a jth én y i B é la  b., Nemes Kosztolány, u. p.
I Nyitra-Novák, 
M a jth én yi Izid o r b., Bécs, Hőtel Lamm. 
M a jth én y i K á ro ly , Verseg, u. p. Aszód. 
M a jth én yi L ászló  b. ifj. t  
M a jth én y i L ászló  b., Budapest, egyetevi-tér 5 . 
M a jth én yi O ttó  b., Budapest, ujvilág-utcza í j .  
M a jth én y i R u d o lf, Nyitra-Novák.
M an dello  V ilm o s, Budapest, szervita-tér 10. 
M a rk u so v szk y  József, p. Szer ecsen, p. Seregély. 
M áriássy János, Kassa.
M ayer A rth u r , Bécs, Jockey-Club.
M e d n y á n szk y  D énes b., Rakovicz, Nyitramegye. 
M e k len b u rg  K á ro ly  b., Bécs, Augustinerstr. 8. 
M é re y  G y u la , Budapest, zöldfa-utcza 12. 
M eszlén yi P á l, Velencze, Fejérmegye.
M észáros K á ro ly , Budapest, Sándor-utcza 20. 
M eszn il V ik to r  b., Budapest, hatvani-utcza 5 . 
D óm  M ig u e l bragan zai hg., Moór, Fehérm. 
M ih alo vics  János, Budapest, szervita-tér 10. 
M ih a lo vics  K á ro ly , Eszék, Kapuczinus-u. 67. 
M ih alo vics Ö dön, Budapest, szervita-tér 10. 
M igazzi V ilm o s gr., Aranyós-Maróth.
M ikes M ik ló s  gr., Kolozsvár.
M itro v szk y  W la d im ir gr., Szarvas.
M ocsonyi A n ta l, Verpelét.
M ocsonyi G y ö rg y , Budapest, váczi-utcza IJ. 
M ocson yi Jenő, Kápolnás, Krassóm.
M ocson yi Sándor, Budapest, Gizella-tér 2. 
M ocsonyi Zenó, Budapest, váczi-utcza í j .  
M on ten u ovo A lfréd  h g , Becs, I. Lövelstrasse 6. 
M óricz P ál, Budapest, muzeum-utcza J .  
M oskovicz Géza, Budapest, Zrinyi-utcza 10. 
M u n ir B ey, Bpest, városház-tér.
M uslay Sándor, Budapest, 'gyöngytyuk-utcza 8. 
M ühlfeld L ., Budapest, angol királyné szálloda.
N
N ádasdy Ferencz gr., Budapest, muzeum-u. 15. 
N ákó K álm án  gr., Nagy-Szt-Miklós.
N ákó Sándor gr., Nagy-Szt-Miklós.
N á v a y  Lajos, Makó.
N em es V in cze gr., Budapest, Deák Ferencz-tér I . 
N em eshegyi József, Bpest, Mária Valéria-u. 7 . 
N epp el Ferencz, Nagy-Abony.
N eskovics Döm e, Budapest, hatvani utcza I. 
N euhoffer János, Budapest, muzeum-utcza 7. 
N ikolics F ed or b., Szer aj evő.
N opcsa F eren cz b., Bécs.
N y á r y  A d o lf  b., Bpest, József fííherczeg palota. 
N y á r y  B éla b., Budapest, Károlyi-utcza 4.
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o
O csk a y  István , Bori, u.p. Galgócz, Nyitram. 
O descalchi G éza  h g , Budapest, egyetemtér 5 . 
O descalchi G y u la  hg, B p .fh g  Sándor-utcza i/j.. 
O ’D o n n el H e n rik  gr., Budapest, Andrássy-ut 4.7. 
O fferm ann Iván  b., Brilnn.
O k o licsán yi A n ta l, Budapest, bdstya-utcza 11. 
O k o licsán y i Sándor, Drezda.
O rczy  A n d o r  b., Budapest, koronaherczeg-u. 12. 
O rczy  B é la  b., Budapest, koronaherczeg-u. 12. 
O rczy  E le k  b., Bpest, Hungária száll.
O rd ó d y  P á l, Budapest, Andrássy-ut 1IJ. 
D ’O rsai E m il gr., Pozsony.
P
P a jth é n y i Sándor, Budapest, Eszterházy-utcza 6. 
P á lffy  Ján os gr., Pozsony.
P á lffy  Ján os gr. ifj., Magyar-Ovár.
P á lffy  J ó zsef gr., Szomolány, Pozsonyinegye. 
P á lffy  M ik ló s  hg, Malaczka, Pozsonym.
P á lffy  M ó r gr., Villencz, Nyitramegye. 
P a lla v ic in i A lfo n s  őrgr.
P a lla v ic in i B é la  őrgr., Banjaluka, Bosznia. 
P a lla v ic in i E d e  őrgr., Bp. I. Szentháromság-tér 6.
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P a llav icin i H ipp. őrgr., Vaja, Szabolcsin. 
P a llav icin i Sándor őrgr., Bécs.
P a llav icin i Zsigm . őrgr., Kurittya.
Pansa A lb ert, Budapest, Epreskcrt-u. J.
P a a r E d e  gr., Budapest, kőfaragó-utcza 5.
P a ta y  Ferencz, Budapest, szép-utcza 5.
P a ta y  G y u la , Czekeháza, u. p. Abauj-Szdntó. 
P a ta y  Sám uel, f
P a tru b án y  G erge ly , Budapest, vdmház-körut I J .  
P á zm án d y Béla, Kömlőd, Kontárommegye. 
P ázm án d y Dénes, Wien, Rathhausgasse IJ. 
P ázm án d y Géza, Kömlőd.
P é c h y  A ndor, Budapest, uri-utcza 5 .
P é c h y  M anó gr., Budapest, reáltanoda-utcza 14.. 
P é c h y  Tam ás, Budapest, muzeum-körut 21. 
Pejacsevicb A rth u r  gr., Ludány, Nógrádmegye. 
Pejacsevich  G ábor gr., Budapest, rózsa-utcza óz. 
Pejacsevich László gr., Nasicza, Szlavónia. 
Pejacsevich M árk gr., Budapest, Arpád-utcza 6. 
P ejacsevich  M iklós gr., Budavár.
P ejacsevich P á l gr., Podgorácz, Eszék.
P ejacsevich  P éter gr., Bécs, Siebensterngasse 16a. 
P ejacsevich  T iva d a r gr., Bp. szervita-tér 10. 
P erczel Béla, Budapest, vámhdz-körut IJ .
P erén yi P éter b., Nagy-Dobos, Szatmárm.
P e ré n y i Zsigm ond b., Nagy-Szőllős.




P ire t B éla  b., Erdőkövesd, u. p. Petervásár. 
P la c h y  T am ás, Budapest, muzeum-körut 21. 
P o d m a n iczk y  F rig y e s  b., Budapest, kerepesi-utó. 
P o d m a n iczk y  G éza b., Bpest, fh g  Sándor-u. 14.. 
P o d m a n iczk y  L ev en te  b., Fenyő-Haraszti u. p.
[Aszód.
P rile szk y  T ád é, Budapest, Hungária szálloda. 
P ró n a y  D ezső b., Budapest, bálvány-utcza 20. 
P ró n a y  G áb o r b., Budapest, bálvány-utcza 20. 
P u la y  K o rn é l, Budapest, kerepesi-ut 5.
P u ls z k y  Á g o sto n , Budapest, űsz-utcza 41. 
P u lsz k y  F eren cz, Budapest, muzeum-körut 14J16. 
P u lsz k y  G éza, Lőcse.
R
R á th  K á ro ly , Budapest, zöldfa-utcza g.
R ad ó K á lm á n , Répczelak, Vasmegye. 
R a d v á n sz k y  B é la  b., Budapest, stáczió-ütcza 10. 
R a d v á n szk y  G éza  b., Budapest, stáczió-utcza 10. 
R a d v á n szk y  János b., Budapest, stáczió-utcza 10. 
R a d v á n sz k y  K á ro ly , Sztárnya, w. p. Tornaallya,
/ Gömörmegye. 
R aisz Szilárd , Budapest, vámház-körut 2. 
R a k ó v sz k y  G éza, Budapest, nagykorona-utcza 2J. 
R a k ó v sz k y  István , Budapest, Andrássy-ut 70.
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R aucb  L e v in  b., Zágráb.
R éd l B éla  b., Budapest, reáltanoda-utcza U - 
R éd l L ajos b., Budapest, reáltanoda-utcza í j .  
R e in itz  József, Budapest, Dorotíya-utcza j .  
R é v a y  F eren cz b , Budapest, Andrássy-ut 125. 
R é v a y  G y u la  b., Budapest, József-utcza 8. 
R é v a y  Sim on b., Budapest, muzeum-körut // . 
R o h o n czy  G edeon, Budapest, reáltanoda-utcza5 . 
R ó n a y  Lajos, Csongrád.
R o th feld  Som a, Budapest, Lipót-utcza 31.
R o c k  Szilárd, Budapest, kerepesi-ut 11. . 
R u d n y á n szk y  Ferencz, Budapest, koronahg-u. 6.
S
Ság'hy G yu la , Budapest, zöldfa-utcza jp .
Saizeiu  E m anu el, Bpest, Andrássy-ut 70. 
Salam on A ladár, Bpest, muzeum-u. 5.
Salam on Géza, Lőcse. ( Bp. angol királyné száll.) 
Salam on  T ivadar, Nedeczvár, Szepesin.
Sam assa József, Budapest, borz-utcza J.
S á rk án y  József, Budapest, Eötvös-tér 12. 
S á rk ö zy  A u ré l, Székesfej érvár.
S cito vszk y  János, B.-Gyarmat.
S ch ell R u d o lf b. ifj., Bpest, őszutcza 22. 
S ch m iedegg János gr., Győr-Révfalu.
Schönborn E rv in  gr., Bécs, Renngasse 7.
3i
S ch la u ch  L ő rin cz, Budapest, zerge-utcza 4.. 
S ch u szter C on stan tin , Vácz.
Sebestyén  G éza, Móriczfeld, Temesmegye. 
S e n n y e y  L ajo s b., Paczin , Zemplénmegye. 
S e n n y e y  P á l b., Budapest, muzeum-utcza 9. 
S im on csics János, Gödöllő.
S im o n y i Dénes, Szügy, u.p. B.-Gyarmat. 
S im o n y i L ajo s b., Vadász, Aradmegye.
S m ittn er A d o lf, Budapest, szép-utcza J. 
S o m o skeő y  A n ta l, Budapest, kerepesi ut 10. 
Som ssich Im re gr. ifj., HetesY Somogymegye. 
Som ssich P á l, Budapest, Károly-körut J. 
Som ssich V ik to r  gr., Babócsa, Somogymegye. 
Sp rin ger Gusztáv, b., Bécs, Jockey-Club.
S teig er G y u la , Budapest, Kalvin-tér 2. 
S tu ben berg  József gr., Grácz.
Szabó Im re, Budapest, felső erdősor 5 .
Szabó József, Budapest, Széckenyi-utcza I .
Szabó M ik ló s, Budapest, kigyó-utcza 8.
S zala y  P é ter , Budapest, Dorottya-utcza 12. 
S záp á ry  G éza  gr., Budapest, szép-utcza 6. 
S záp á ry  G y u la  gr., Bpest, koronaherczeg-u. 14.. 
S záp á ry  István  gr., Budapest, megyeház.
S záp áry  Iv á n  gr., Halmi, Ugocsamegye.
S záp áry  K á ro ly  gr., Budapest, szép-utcza 4. 
S záp áry  P é ter gr., Budapest, megyeház.
Széchen A n ta l gr., Becs.
S zéch en y i B éla  gr., Budapest, lánczhid-utcza 10.
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Széch en yi D énes gr., Somogyvár.
Széch en yi F eren cz gr., Barcs.
S zéch en yi G éza gr., Somogyvár.
S zéch en yi G yu la  gr., Marczali.
S zéch en yi Im re gr., Berlin.
Széch en yi Im re gr. ifj., Somogyvár.
S zéch en yi K álm án gr., Sopron.
Széch en yi Ö dön gr., Konstantinápoly.
Széch en yi P á l gr., Budapest, Dorottya-utcza 12. 
Széch en yi T ivad ar gr., Budapest, magyar-u. 2p  
S zegedi G y ö rg y , Acsád.
Széh er M ih ály , Budapest, Lipót-utcza 10.
Széli K álm án, Budapest, Deák-utcza j .
Szem ere A ttila , Budapest, // ., csónak-ntcza 7. 
Szem ere E m il, Nagy-Azar, u. p. Gálszécs. 
Szem ere M iklós, Berzék, Zemplénmegye.
Szem ere Ödön, Nagy-Géres, Zemplénmegye. 
Szen tkereszty  B . b ., A  rkos, u.p. Szepsi- Szt.- György. 
S zen tkereszty  F eren cz b., Budapest, torony-u. I. 
S zen tivá n yi O szkár, Bélád.
S zen tk irá ly i A lb ert, Budapest, Andrássy-ut 37. 
Szereday A ladár, Budapest, vas-utcza iS . 
S z ilág yi Dezső, Budapest, stáczió-utcza 10. 
S zilassy A ladár, Budapest, stáczió-utcza 10. 
S z irm a y Ö dön, Budapest, nemzeti szálloda. 
S z itá n yi A d o lf, Budapest, Mária-Valéna-u. 7. 
S z itá n yi B ern át, Budapest, nádor-utcza 18. 
S z itá n yi G éza, Budapest, nádor-utcza 18.
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S zitá n yi Izidor, Budapest, nádor-utcza 18. 
S z itá n y i K á ro ly , Barats, u.p. Dunaföldvár. 
S z itá n yi Ö dön, Budapest, nádor-utcza 28.
’S z lá v y  József, Budapest, Eötvös-utcza 13.
S z lá v y  O liv ér, Budapest, Andrdssy-ut 8. 
S z ö g y é n y i L ászló  id., Csór.
S z ö g y é n y i L ászló  ifj., Becs, Ballplatz 2. 
S z tan k o vá n szk y  János, Paks.
S ztá ra y  A n ta l gr., Nagy-Mihdly, Zemplénmegye. 
S z tá ra y  János gr., Budapest, fhg. Sándor-utcza, 
gr. Degenfeld-lidz.
T
T a k á c s y  Sándor id., Budapest, Józseftér 9. 
T a k á csy  Sándor ifj., Budapest, Józseftér 9. 
T a lliá n  Sándor, Ecska, Torontdlmegye.
T e le k i D o m o n k o s ifj. gr., Bpest, Eszterházy-u.30. 
T e le k i E d e  gr., Budapest, ösz-utcza 22.
T e le k i G éza  gr., id., Budapest, Józsefter J. 
T e le k i G y u la  gr. Budapest, szervita-tér 10. 
T e le k i J ó zsef gr., Biidapest, 'szervita-tér 10. 
T e le k i K á ro ly  gr., Kolozsvár, rózsa-utcza 5. 
T e le k i L ászló  gr., Budapest, szervita-tcr 10. 
T e le k i S ám u el gr. ifj., Bpest, Eszterházy-u. 30. 
T é lfy  Iván , Budapest, kerepesi ut 7.
T h a isz  E le k , Budapest, kigyó-utcza 5.
Évkönyv. ^
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T h a n  K á ro ly , Budapest, muzeum-körut 4.. 
T h u rn -T a x is  E go n  h g , Éc.ska, Torontálmegye. 
T h u rn -T a x is  Sándor hg., Bécs, Jockey-Club. 
.T ih a n y i F erencz, Ebeczk, u.p. Balassa-Gyarmat. 
T isza  István , Budapest, Szí.-György tér I.
T isza  K álm án , Budapest, Szt.-György-tér I. 
T isza  L ajos gr., Budapest, hold-utcza 21.
T isza  László, Budapest, zöldfa-utcza 4.2.
T o ln a y  Lajos, Budapest, Andrássy-ut 88. 
T o m csán y i K á ro ly , Szarvas. .
T o m csán yi L ászló, Budapest, József-utcza 9. 
T ó th  E lek , Budapest, Káraly-körut 13.
T ó th  L őrincz, Budapest, Lipót-utcza 4.3.
T ó th  V ilm os, Bécs, Annagasse 5 .
T ö rö k  János, Budapest, Andrássy-ut 36.
T ö rö k  József gr., Budapest, reáltanoda-útcza 10.
(  UngvárJ.
T ö rö k  László gr., Budapest, Sebestyén-tér 2. 
T ra u ten b erg  F rig yes b., Moór.
T rau tm an sd o rf N ándor gr., Szarvas.
T ré fo rt Á go st, Budapest, Széchenyi-utcza 1.
T ü r r  István, Budapest, Gizella-tér 8.
U
U g ró n  Á k o s, Budapest, kerepesi ut 8. 
U g ró n  G ábor, Budapest, vas-utcza 6.
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U jfalussi M iklós, Remetemező, Szatmár megye. 
U llm a n n  Sándor, Paris.
U r a y  K á lm á n  b., Tyúkod, u. p. Porcsalma, 
Szatmár megye.
U rb án  A n d o r, Simánd, Aradmegye.
U zo vics  P á l, Petheőfalva, u.p. Nagy-Kosztolány, 
Nyitramegye.
Ü ch tritz  Zsigm on d br., Budapest, üllői u tj.  
Ü rm é n y i P á l, Budapest, disztér 4.
V
V á lly i  Á rp á d , Majtis, zz./. Jánk , Szatmármegye. 
V á m b é ry  Á rm in , Bpest, FerenczJózsef-rakp. JJ. 
V á ra d y  K á ro ly , Budapest, kigyó-utcza 2.
V a y  A la d á r  b., Harkács, Gömörmegye.
V a y  B é la  b., Budapest, szervita-tér 10.
V a y  D én es b., Pozsony, Mihály-utcza J.
V a y  E le m é r  b., Budapest, szervita-tér 10.
V a y  L a jo s  b., Golop, zz./. Tálya.
V a y  M ikló s b., Budapest.
V a y  S á n d o r b., Golop, u. p. Tálya.
V a y  T ib o r  gr., Pátroha Thass, Szabolcsmegye. 
V é g h  A u ré l, Arad.
V éc se y  J ózsef b., Budapest, bodzafa-utcza 24. 
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I. F E J E Z E T .
Az egyesület ezélj áról.
i .  §.
A  nem zeti Casino halhatatlan  em lék ű  h a zá n k fia : 
gró f S zéch en yi István  á lta l 1827. évb en  o ly  czélból 
a lko to tt egyesü let, h o g y  a hazai társadalm i, é letn ek 
központját képezze. M in t ilyen , a n em zeti Casino 
nem e g y ed ü l a társadalm i tisztességes é lvezetek  
gyű lh elye, de egyszersm ind a m ű veltség , közhasznú 
elm élkedés és eszm ecserének előm ozdítására szolgál ; 
testületi m űködése köréből azonban k i van  zárva 
m inden p o litika i je lle g ű  tevék en ység.
2. §.
H elyiségeiben tilos m inden szerencsejáték.
3- i
T ilo s továbbá a tag o k n ak  m agánosok v a g y  tá r ­
sulatok érdekében aláírási ív e k k e l va ló  h á b o rg atá sa . 
Országos közezélú aláírási ívek, az igazgató ság  e n g e - 
delm ével, az e czélra k ije lö lt terem be k iteh ető k .
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4- §•
A  nem zeti Casino jö ved elm ei m in den ekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére ford ítan ­
dók. E n n élfo g va  a Casino a tu lajdon át képező in g a t­
lan vagyon án  fekvő terhek teljes törlesztése e lő tt 
m ás intézetnek, v a g y  bárm i más ezélra sem m iféle 
segélyad o m án yt v a g y  kölcsön t nem  n yú jth at. K iv é ­
te lt képez m indazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
m elyn ek, m int u gyan csak felejthetlen  em lékű g ró f 
S zéch en y i István  álta l a lap ított társ-intézetnek, a 
nem zeti Casino a kö zgyű lés által éven kin t m e g ­
állapítandó versen ydíjat tű z ki m indaddig, m íg  
évi jövedelm ei m egfelelő felesleget m utatnak ki. 
M ily  versenyre fordíttassék a díj, a lo var-egyle t 
igazgatójára bízza.
II. F E J E Z E T .
A  t a g o k r ó l .
5- §■
A  nem zeti Casino tag ja  leh et m inden tisztessé­
ges, m ű velt m agaviseletű , feddhetlen  jellem ű, önálló 
férfi, ha casinoi tag u l az alább m eghatározott m ódon : 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik . P o litik a i 
pártszínezet és osztály-külön bség a tagok felvételé­
n él v a g y  kirekesztésénél m érvadó nem  lehet.
— — — — ■ K P — - .
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6 . §.
A  foglalkozó tagság  jö v ő re  m egszü n tettetik . A z  
eddigi fo gla lk o zó k  rendes tago ku l, az e czélra nézve 
m egállapított jo g o k  és kö telezettségek  m ellett, fe l­
vétetnek, ha ebbeli k íván ságukat k in y ila tk o ztatják .
7- §•
A  felvételh ez e g y  casinoi ta g  a ján lata  szükséges 
o ly  m ódon, h o g y  az a já n lott n eve, állása és lakása 
az ajánló ta g  á lta l az e czélra szolgáló  táblára a 
választást m egelő ző leg legalább 8 n apon  át k ifü g ­
gesztve leg y en . A z  a ján lottn ak  m egen ged tetik , h o g y  
a Casinot 8 napon át m int ven d ég  látogathassa ; 
köteles m agát azonban az iga zgató sá gn ál bem utatn i.
8. *.
A  felvétel a vá lasztm án y á lta l titk o s  szavazás útján, 
legalább e g y  igazgató  és 15 vá lasztm án yi tag  rész­
vétele m ellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történ ik.
9. §.
A  felvételrő l a fe lv ett új tago t az e g y le ti je g y ző  
levél útján értesíti ; ez értesítéssel e g y ü tt  a Casino- 
tagságra vo n atk o zó  kötelező n y ila tk o za to t aláírás 
végett neki m egkü ld i ; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, m íg  n evét a  rendes n év k ö n y v b e  saját­
k e z ű ig  beiktatja, kötelező m arad.
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A  felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem  
n yert ajánlott fe lvétel vé g e tt a jö v ő  év fo lytán  
m ég egyszer ajánlható. I ly  esetben azonban, m i­
dőn egy , a m egelőző évben m ár aján lott, de 
a k k o r a m egválasztásra szükséges 2/>-ad szótöbbsé­
get el nem n yert ■ e gy én  fölött történ ik  szavazás, 
az igazgatón k ív ü l legalább 30 tagn ak  részvétele 
szükséges.
11.. §.
A  belépő tagok kötelesek évi 120 frtn yi tag ság i 
d íjat hat évre terjedő kötelezettség m ellett a C asino  
pénztárába befizetni. A  felvétel első évében az é v ­
első negyedében fe lv ett tago k  120 frtot, a m ásodik 
n egyedben felvettek  90 frtot, a harm adik n e g y e d ­
ben felvettek  60 frtot, az utolsó negyedben belépett 
tag o k  pedig 30 frtot fizetni kötelesek. E  kötelezett­
ség a hat év lejártával m egújíth ató  v a g y  é le tfo g y ­
tig lan  elvállalható, v a g y  p edig  2400 frt lefizetése 
m ellett egyszersm indenkorra m egváltható.
A z  1883-ik év m árczius i-tő l fogva belépő m in ­
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a C asino- 
egyletb e  való  felvételekor egyszersm indenkorra «fel­
vételi díj fejében# 200 frto t a Casino pénztáránál 
lefizetni tartozik ; m elyet az illető  kilépése esetén  
vissza nem kö vetelh et. A  Casino 1868 m ájus hó 
3 -ikáig bezárólag fe lv ett tagjain ak azon joga, h o g y
IO. §.
63 frt évi tagd íjat fizetnek, v a g y  azt égyszérsm in den - 
korra 1200 frt lefizetésével m e gválth atják , va lam in t 
szintén az x881. évi február 28-áig fe lv e tt  tag o k  azon 
joga, h o g y  é ve n k in t 100 frt tag d íja t fizetnek v a g y  
azt 2000 frt lefizetésével egyszersm in den korra  m eg­
válth atják, to váb b  is vá lto zatlan u l fen tartatik .
12. §.
A  hat é v i kö telezettséggel belépő tag o k , a m en n yi­
ben a hat évi kö telezettség lejártáva l a C asinóból 
kilépni szándékoznak, h at h étte l a  tagsági m inden­
kori h ato d ik  é v  lete lte  e lőtt, tarto zn ak  kilépésüket 
a vá lasztm án yn ak  írásban bejelenteni, m ert k ü lö n ­
ben további hat évre  a Casino tag jai m aradnak és 
felválla lt fizetési kötelezettségü k to vá b b i h at évi 
tartam ra m e g ú jíto ttn ak  tek in tetik .
13 §.
M inden ta g  köteles egész évi ta g d íjá t B udapes­
ten, a nem zeti Casino pénztáránál egyszerre  lefizetni ; 
és pedig a  B udapesten  lakó  tag o k  az é v  első három , 
a Budapesten k ív ü l lakó k  p edig az é v  első hat 
hónapja a latt. A zo n  évre, m elyb en  a részvényes 
m eghalt, örökösei a  tag d íjat fizetni kötelesek .
A  lejárat n ap jáig  le nem  fizetett ta g d íja k  után, 
a fizetés lejárta  n apjától, va gy is  a helyben  lakó 
tagok m in d en ko r április i-tő l, a B udap esten  k ív ü l 
lakók p ed ig  m in den kor ju liu s  i- t ő l  szám ítva tar­





C asino-tagokul fe lv ett országgyűlési képviselők, 
á llam h ivataln okok, a  csász. kir. közös hadsereg és 
m a gya r kir. hon védség tisztjei, n em különben  a 
kü lh ata lm ak képviseletéhez tartozó egyén ek, n eve­
zett á llásuk m egszűntével, illető leg B udapestről 
való  áth elyeztetésökkel, kíván ságukra  az eg y le tb ő l 
k ilép ettekn ek  tek in tetn ek  és a kilépésüket követő  
évekre  a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól fe lm en ­
tetnek.
15. §.
M inden tagn ak  jo g a  van  tisztességes társadalm i 
állású és feddhetlen je llem ű  egyén iségeket az alább 
m eghatározott m ód szerint a Casinóba ven d ég ü l 
bevezetni.
16. §.
V a la m e ly  casinói tag n a k  kirekesztése csakis a 
feddhetlen je llem  és a helyes m agaviselet e lv e iv e l 
m eg nem  férő cselekm én y m iatt történ hetik. E rre  
vo n atkozó  e g y  v a g y  több C asino-tag aláírásával 
e llátott in d ítv á n yo k  m in den kor Írásban és alaposan 
indokoltan  az igazgatósághoz czím zendők.
5 1
A vendégekről és vendégtagokról.
i 7- §■
A  m a g y a r állam  lakója  csakis rendes tag u l vehető 
fel. M egen g ed tetik  azonban, h o g y  va lam ely  tag 
á lta l (h a különben a casinói tagságra  kívántató 
k e llék ek k el bir) ven d égü l 3 napra bevezettethes­
sék. E  bevezetés e g y  é v  fo lytán  csak egyszer tö r­
tén h etik .
18. §.
K ü lfö ld i és ő F elsége  m ásik á llam án ak polgára 
ven dégképen  a C asinóba b árm ely  tag  á lta l egy  
napra bevezethető. M eghosszabítható  e bevezetés 
az igazgató ság  által, de csakis további két napra.
H a m indazáltal az illető tovább  k íván n á a Casi- 
n ót lá to g atn i, köteles az igazgatóságtól erre enge­
d é ly t kieszközölni és e g y  hóra szóló ven dég-jegyet 
15 frtta l váltan i. E g y  hónapon tú l terjedő időtar­
tam ra a  ve n d ég -jegy  csak a vá lasztm án y által, és 
p edig  legalább e g y  igazgató és 5 tagból álló választ­
m á n y i ülésben, go lyó vetés útján , 2/3-ad szavazat- 
tö bbséggel hosszabbítható m eg. I ly  m eghosszabbítás 
azonban 6 hón ap n ál tovább nem  terjedhet és köte­
les a v en d ég -tag  a  m eghosszabbítás tartam a alatt 





A  ven dégek a C asin o -egylet á lta l n yú jto tt m in ­
den élvezetben részesülnek, a casinói szín házjegyek 
használhatásának k ivéte lével.
I V . F E J E Z E T .
A k ö z g y ű l é s r ő l .
2 0 . §.
K ö zgy ű lé s  éven kén t m inden év jan u ár h aván ak  
utolsó vasárnapján, délelőtt 11 órakor tartatik . 
A  közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő 
és a tago kn ak  az igazgatóság és választm án y m e g ­
választásához szükségelt szavazati íve k  a kö zgyű lés 
e lőtt m egküldendők.
21. §.
A  rendes évi kö zgyűlésen  k ív ü l sürgős esetek­
ben ren dkívü li kö zgyű lést a választm án y h ívh at 
össze. Ö sszehívandó a ren d kívü li közgyűlés a k k o r 
is, ha ez iránt legalább 30 tag a választm án yhoz 
írásban foglalt in d ítv á n y t ad be.
A  ren dkívü li közgyűlés határnapjáról a tag o k  
kü lön  m egh ívók útján értesítendők.
22. §.
K ö zgyű lésen  szavazatjoggal csak a rendes tag o k  
bírnak.
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A  közgyűlés tárgyai.
23. i
A  kö zgyű lés e ln ö k é n e k , rendszerint közfelkiáltás 
útján  való  m egválasztása.
24. §.
A z  iga zgató k  és választm án yi tag o k  m egválasz­
tása, a  szavazati ívek  beszedésére és ille tő leg  átvé­
telére e leve  m egválasztott b izottság eln ökének sze­
m élyes átadása v a g y  posta utján való  beküldése 
á lta l a házszabályok 13. §-ának értelm ében g y a ­
korolh ató .
A  k ö zgyű lés á ltal általános szavazati többséggel 
választandó 3 igazgató  és v iszo n ylago s szavazat- 
tö bbséggel 50 választm án yi ta g  m egválasztása oly- 
form án tö rtén ik , h o g y  az igazgatóságra  legtöbb 
szavazatot n y e rt három  tag  igazgatóul, a választ­
m á n y i tagságra legtöbb szavazatot n yert 50 tag  
p edig vá lasztm án yi tagu l m egválasztottn ak k ije­
len tetik .
K é t  v a g y  több ta g  közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. A z  igazgatóságra beadott 
szavazatok, az esetben, ha az illető  tag  e m inő­
ségben a szótöbbséget el nem n yerné, a választ­
m án yi tagságra  is szólnak, k iv é  vén, ha  ugyanazon 
egy én  neve e g y  íven  k é t kü lön  m inőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
H a  va la m ely  iga zgató n ak  m egválasztott egy én  e 
tisztet el nem  fogadná, új szavazásnak van  h elye. 
H a p ed ig  vá lasztm án yi ta g  nem  fogadná el e tisztet, 
ez esetben az utána legtöbb  szavazatot n yert egyén  
lép  helyébe.
A  választm án yi ta g o k u l m egválasztott 50 egyén  
után  a legtöbb szavazatot n yert 6 egyén  p ó ttagu l 
m egválasztottn ak tek in tetik .
25- i
A z  igazgatóságnak és választm án yn ak az intézet 
állapotáról szóló jelen tése  és ezzel kapcsolatban a 
szám adásók felülvizsgálásáról szóló b izottságnak 
jó vá h a gyás végett te tt  előterjesztése ;
26. §.
a költség-előirán yzat m egállapítása ;
27. §.
a Casino fejlődésére és gyarapítására von atkozó, 
nem különben az alapszabályok m egváltoztatását 
czélzó in d ítv á n yo k . V é g re
28. §.
a sorrend kim erítésével elnapolandó kö zgyű lés 
folytatásakor a je g y z ő k ö n y v  és a szavazatszedő 
b izottság m un kálatának hitelesítése és a szavazás 
eredm én yén ek kihirdetése.
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29- i
A  kö zgyű lés, a vé lem én yek  szétágazása esetén, 
határozatait, a  házszabályokban részletesen körülírt 
m ódon, a  m egjelen t tag o k  általános szavazattöbb­
ségével hozza, a m enn yiben  ez alapszabályok k iv é ­
telt nem  szabnak (lásd zárhatározatok). A z  ily  
m ódon h o zo tt és az eln ök á lta l k ih ird etett hatá­
ro zato k  a m eg nem  je le n t tag o k ra  nézve is fe ltét­
len ü l kötelezők.
30. i
A  k ö zg y ű lé sek  határozatai a  C asino  é v k ö n y v é ­
ben, esetleg  a h írlap okban  is kö zh írré  teendők.
V .  F E J E Z E T .
A z  i g a z g a t ó s á g r ó l .
3 1. i
A z  igazgató ság  a közgyűlés á lta l éven kén t válasz­
tan dó 3 iga zgató b ó l áll.
32. §.
A z  iga zgató k  az e g y letetet b íróságok és hatóságok 
e lő tt és m agánosok irányában kép viselik .
• 33- §•




A  választm án yi üléseken ülési és szavazati jo g g a l 
bírnak.
35- §•
A  C asino-egyletet kötelező m inden jo g ü g y le te t, 
a választm án y jó vá h a gyása  után, az egy let nevében 
ők k ö tn ek  m eg és m inden okiratot ők írnak alá e g y ü t­
tesen .
36. §.
K ö teles  az igazgatóság m inden felm erülő panaszt 
m egvizsgálni és ann ak orvoslása iránt leh etőleg 
in té z k e d n i; különösen p edig a rend fentartására 
fe lü g y e ln i; e végből az 'igazgatóságn ak nem csak 
jo ga , de kötelessége is a tago kat á ltaluk netalán 
e lk ö vetett rendellenességekre figyelm eztetni.
37- §■
A  fo lyó  ü g yek  közvetlen  vezetésével, valam int 
a bíróságokkal és hatóságokkal szem ben való  k ép ­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság 
e g y  .tagját megbízza.
38. i
aJ E zen  intéző igazgató, a választm án y által 
m eghatározott járan dóságok m ellett, saját felelős­
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszem élyzetet.
b) Á tv e sz i a kirekesztés iránt a z 'igazgató ságh o z 
czím zett in d ítv á n yt, és ennek letárgyalására igaz­
gató  társait azonnal m eghívja.
A z  igazgató ság  köteles az intéző igazgató  által 
hozzá b em u tato tt tagkirekesztési in d ítv á n y t azonnal 
beható tanácskozás alá ven ni, és az esetben, ha  azt 
nem  k e llő le g  in d o ko ltn ak , v a g y  az in dokolást elfogad­
h a tatla n n ak  találná, jo g o sítv a  van  azt visszautasítani. 
A m e n n y ib e n  azonban az igazgató ság  a  beadott 
in d ítv á n y t k e llő le g  in d o ko ltn ak  és az indokolást 
is e lfo gad h ató n ak  találná, köteles azt a kirekesz­
tetn i in d ítv á n y o zo tt taggal, és pedig a Budapesten 
k ív ü l la k ó va l posta útján, v e v é n y  m ellett észre­
vétele  m egtéte le  vé g e tt  m ásolatban azon. figyelm ez­
tetéssel h a lad ékta lan u l közölni : h o g y  am en nyiben  
a kézbesítéstől szám íto tt 14 nap a la tt az in d ítv á n y ­
ban á llíto tt tén y k ö rü lm én y ek re  nem  n yila tko zn ék, 
azok á lta la  beism ertekn ek  fo gn ak  tek in tetn i.
H a a beérk ezett n yila tko za tb ó l a felh ozo tt vád 
alaptalansága m inden kétséget k izáró lag  kiderülne, 
az igazgató ság  m ég m in d ig  jo g o sítv a  van  a kire- 
kesztési in d ítv á n y t  visszautasítani. E zen  visszauta­
sítással szem ben azonban az in d ítván yo zó  az ü gyet 
az iga zgató sá g  ebbeli határozatán ak kézbesítésétől 
szám íto tt három  nap alatt u g ya n csak  az igazgatóság 
útján  a vá lasztm án yh o z felebbezheti. Ily e n k o r m in­
den to váb b i eljárás n élkü l, va la m in t a n yila tko zat 
beérkezte, n em különben  az arra kiszabott határidő 
vá laszn élkü li e lte lte  után, v a g y  ha  a kirekesztetni
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in d ítván yo zo tt tag  h o lléte  három  hónap alatt k itu d ­
h ató nem  vo lt, a  három  hónap elte ltével az illető  
kirekesztési ü g y  az igazgatóság m ind a három  ta g ­
já n a k  e gy h a n g ú lag  h o zo tt határozata alapján a 
választm án y elé terjesztendő és e czélra ann ak 
különös m egjelölése m ellett, h o g y  tagkirekesztés 
forog szóban, a vá lasztm án yi ülés egybeh ívan dó. 
I ly  ülésre a választm án yi tag o k  az ülést m egelőzőleg 
legalább 7 nappal és posta útján aján lott levélben  
h ívan d ó k meg.
A z  igazgatók tagkirekesztési ü g y  tárgyalásánál 
m agukat nem  h elyettesíth etik .
c) U ta lvá n y o z  az e lő irán yzat korlátain  belü l 
m inden kiadást, b árm ely  összeg erejéig, 300 frt 
erejéig pedig az e lő irán yzat határain tú l is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d} F e lü g y e l a tag d íjak  pontos beszedésére. A  ta g ­
d íjak  fizetésében tap asztalt késedelm ezéseket p edig 
kellő  itézkedés vé g e tt  a választm án yn ak bejelenti.
ej In tézked ik  a k ö zgy ű lési határozatok és az e g y ­
leti tagokat érdeklő egyéb  intézkedéseknek h irlap ok 
útján  közhírré tétele, va la m in t az é v k ö n y v  szer­
kesztése és kiadása iránt. 
f j  K itű z i és egy b eh ív ja  a választm án yi ü léseket. 
g )  V é g ü l akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgató k v a g y  a  választm án yi tagok sorából, a 
választm án y utólagos jó váh agyásán ak fentartása 
m ellett, kin evezi.
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A v á l a s z t m á n y r ó l .
39- §■
A  v á la sztm án y  üléseiben az egyes vá lasztm án yi 
tago k  m in den  ülésre nézve, eg y m á st betű-sorrend 
szerint fe lv á ltva  eln ököln ek.
40. §.
Szavazatta l biró tag jai az e g y le t  három  igazgató ja  
és az 50 vá la sztm án yi tag.
4 1. §.
Ü lései a C asino  tagjai szám ára n yilván o sak .
42. §.
É rv é n y e s  határozat hozatalára m inden esetben 
e g y  iga zgató n ak , azon felü l legalább  :
a) ven d ég -fe lvéte ln él 5,
b) a  fo ly ó  ü g ye k b e n i in tézkedésnél 10,
ej rendes ta g  felvételén él 15,
d) tag-kirekesztésn él, va la m in t m időn  a 10. §. 
értelm ében m ásodszori választásnak van  h elye, e g y  
a m egelőző évben  2/3'-ad szavazat-többséget nem 





A  h ivata ln o ki szem élyzet kinevezése és elbocsá­
tása irán t rendelkezik.
44- §•
M eghatározza a h ivataln o ki, valam int a szo lga­
szem élyzet fizetését és a  vendéglős járandóságát.
45- $•
F e lü g y e l és e llen ő rkö d ik  a fo lyó  ügyeik ig a zg a ­
tása, továbbá az e g y le ti . vagyon  és jöved elm ei, 
va lam in t a tagdíj-fizetések pontos behajtása felett.
46. §.
M inden kiadás irán t határoz.
47- §•
V a la m e ly  tagn ak  kétségtelen né vá lt fizetési k ép ­
telensége esetében tagsági jo g á n a k  felfüggesztése 
irán t határoz.
48. i
E lébe  terjesztendők h e lyb en h agyás végett az e g y ­
le ti kötelező je lzá lo g i v a g y  egyébnem ű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, va lam in t a beruházások- 
és átalakításokra vo n atk o zó  m inden jo g ü g y le te k  és 
a zo kró l kötendő szerződések.
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49- $•
A z  e g y le t  készpénzbeli v a gy o n án a k  biztos és 
jö ved elm ező  elh elyezése felett, az igazgatóság javas­
lata a lapján, határoz.
50. §.
K ü lö n ö s hatásköréh ez tartozik  az e g y le ti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában  m inden o ly  ügyben i intézkedés, m ely  
ezen a lap szab ályo k  értelm ében a k ö zgyű lésn ek  v a g y  
az igazgató ságn ak  fenn nem  tartato tt.
51. §.
A  vá lasztm án y határoz új ta g o k  és ven d ég -tag o k  
felvétele  felett, az ezen alapszabályokban  kim on dott 
a lap elvek  szem  elő tt tartásával.
52. §.
K ü lö n ö sen  fen tartatik  a vá lasztm án yn ak  a tagok 
kirekesztése irán t a 38. §. értelm ében előterjesztett 
in d ítv á n y o k  tárgyalása.
A  tárg y a lás  zárt ülésben történ ik .
A  h atáro zat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tén yállá sn a k  e g y  e czélra külön ösen  k ije lö lt k ü l­
döttség á lta l előzetesen ' történ t kiderítése után, 
legalább e g y  igazgató  és 30 tag  je le n lé te  és 30 tag  
szavazása m ellett titko s golyóvetés útján hozatik.
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A  határozat egyszerű  szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem  a vá d ló k  nem  
szavazhatnak.
53- i
A  választm án y üléseinek je g y ző k ö n y ve i az eln öklő  
vá lasztm án yi ta g  és a je g y ző  á ltal a láíratnak s a 
legközelebbi ülésben h itelesíttetnek.
V II . F E J E Z E T .
Z á r h a t á r o z a t o k .
54- $■
A  nem zeti C asino  nem  bizonyos időtartam h oz 
kö tö tt, hanem  fo lyto n  fennálló egyesület.
55- *■
A  nem zeti C asino  vagyo n a  feloszthatlan, és ahhoz 
sem  a részvényesek, sem . az egyletbő l k ilép ett ta­
go k , sem azok örökösei, h agyom ányosai v a g y  en­
gedm ényesei legkisebb jo g o t sem tarth atn ak. —  
A zo n  esetben, ha  az e g y le t feloszlatása, em beri 
szám ítás szerint előre nem  látható bárm i rend­
k ív ü li okok v a g y  esem én yeknél fogva, e lk erü l­
hetetlen ü l b ekö vetkezn ék, összes vagyo n a, m int 
szintén  feloszhatatlan alapítvány, a m a gya r tu d o ­
m ányos akadém ia a v a g y  az annak h elyéb e  netán
lépett hasonló je lle g ű  m a gya r tu d o m án yo s in té­
zetre h á ra m lik .
A z  e lk erü lh e tle n n é  v á lt feloszlatás, va lam in t az 
egy leti v a g y o n n a k  a k itű zö tt czélra  leendő átadása 
iránt a k ö zg y ű lé s  határoz. E  h atáro zat érvén yes­
ségéhez szükséges, h o g y  az a kü lön ösen  m eghívan dó 
összes ta g o k  legalább  2/j-dának részvéte le  m ellett 
5/io-ed szótöbbséggel hozassák.
Függelék.
A  já té k b ó l eredő tartozások rendezésére vo n a t­
kozó h atározatok .
56. §.
Ú g y  a C asin o  helyiségeiben , va la m in t egyátalá- 
ban b á rh o l casinói tag o k  k ö zö tt le fo ly t já ték b ó l 
eredő tartozáso k  a já té k  vé g e zté v e l v a g y  készpénz, 
v a g y  bon á lta l egyen líten d ő k  ki. H a  a k iegyen lítés 
bon á lta l eszkö zö ltetik , az a já té k o t követő  nap 
déli 12 ó rá játó l szám ított 48 óra a latt rendezendő.
H a  a rendezés 48 óra a latt nem  eszközöltetett, 
a k ö v ete lő  fé ln ek  jo gá b an  á ll kö vetelését az igaz­
ga tó k  e g y ik é n é l esetleg azo k  helyettesén él a bon 
felm u tatása  m e lle tt bejelenteni. A z  igazgató  va g y  
he lyettese  köteles az adóst e n n ek  lakására czím zett 
a já n lott lev élb en  azonnal fe lh ív n i tartozásának a 
v e v é n y  k e lté tő l szám íto tt 8 nap a latti rendezésére.
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A z, a ki e llen panasz em eltetett, m ig adósságát nem  
törlesztette, a C asino  helyiségeiben nem  játszh atik .
Ha a tartozás k iegyen lítése  ezen 8 nap alatt 
nem  igazol tátik, az intéző igazgató  köteles az adós 
nevét a Casino hirdetési táblájára azonnal k ifü g ­
geszteni és ha a  tartozás a kifüggesztéstől szám ított 
48 óra alatt sem  rendeztetnék, az igazgatóság az 
illető  adóst a C asino  tagjain ak névsorából törölteti, 
m ely  tén y t a vá lasztm án y legközelebbi ülésében 
tudom ás végett bejelenti. O ly  játékb ó l eredő ta r­
tozás, m ely iránt, a já té k o t követő  nap déli 12 órájá­
tól szám ított 10 nap alatt a fentebb je lö lt m ódon 
panasz nem em eltetett, rendezettnek te k in te tik  és 
többé a Casino elbírálása elé nem hozható.
Idegen bon álta li k iegyen lítésn ek elfogadása csak 
is a folyam atban levő  já té k  befejeztéig és e g y ed ü l 
az esetben követelh ető , ha az illető bon u gyan azo n  
játékb ó l ered.
H Á Z S Z A B Á L Y O K .
I. F E J E Z E T .
A k ö z g y ű lé srő l.
i .  §.
A  k ö zgy ű lé s  vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fen tartása az e ln ököt illeti.
2 . §.
A  szólásra je le n tk e ző k  n eveit a je g y ző  írja  fel és 
k ik i csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgy h o z.
3- §•
K ö zg y ű lé se k e n  a szavazás —  a m enn yiben  a 
tö b b ség  a szőn yegen  forgó  kérdés tüzetes felv ilá­
gosítása  és m egvitatása  után sem  vo ln a  n yilván  
k iv e h e tő  —  go ly ó  vetés útján o ly  m ódon eszköz- 
lendő, h o g y  m inden szavazó ta g  e czélra e g y  g o ly ó t 
a szavazati szekrén y «igen» és «nem» felirattal 
kü lön ösen  m egjelö lt fiókjai e g y ik é b e  vet.
É vkönyv . 5
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4- S-
A z  eln ök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyen lősége esetére azonban d ö n tő . szavazattal bir.
5- *■
A z  esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók, a választ­
m án yi tagok kizárásával, e g y  három  tagú  bizottságot 
küld  ki. —  E zen b izottság a m ellékterem ben össze­
ü lvén , az abba egyen k in t, az e g y ik  a jtón  be-, a 
m ásikon p edig kilépő  m inden ta g n a k , szavazatát 
feljegyzi és összeszám ítás után az ered m én yt a köz­
gyű lésn ek  előterjeszti. A z  i ly  m ódon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem  véteth etik .
6 . §.
A  közgyűlés határnapja, a napi lap o k  utján, 
legalább 8 n ap p al előbb közzéteendő, a  casinói 
tag o k  pedig k ü lö n  m egh ívó k  utján is értesitendők.
II. F E J E Z E T .
A v á l a s z t m á n y r ó l .
7- §•
A  választm án y az alapszabályokban m egállap ított 
jogkörében  és m ódon az e g y le t m indazon ügyeiben, 
m elyek  a k ö zgyű lésn ek  v a g y  az igazgatóságnak,
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névszerin t fenn nem  tartvák, ez e gy let czéljainak 
m egfelelő leg in tézk ed ik  és határoz:
8. 5.
A  választm án y az intéző iga zgató  által, rendszerint 
h avo n ta  egyszer, de a szükséghez képest többször 
is e gy b eh iv a tik .
9- §•
A z  ülések napjáról a választm án yi tagok két 
nappal előbb, a t itk á r által szétküldendő külön 
m e g h ív ó k  útján értesítendők.
io . §.
A  választm ány, üléseinek je g y ző k ö n y v e it  s vé g ­
zéseit az e g y le ti t itk á r szerkeszti s h itelesítés végett 
a  legközelebbi ülésnek bem utatja, s egyálta lában  
a vá lasztm án y és igazgatóság á lta l reá b ízott Írásbeli 
teen d ők et a v e tt  utasítás értelm ében végezn i köteles.
A z  e g y le t h ivata ln o kai a C asino-egylethez nem 
tartozó  egy én ek  sorából is k in evezhetők .
x i. i
A  választm án y, a kö zgyű lést m egelőző ülésben, 
az e g y le ti ta g o k  sorából a kö vetkező  bizottságot 
választja  és azokat jó vá h a gyás végett a kö zgyű lés­
n e k  előterjeszti, ú g y m in t :
a ) a szavazati ív e k  szétküldésére e g y  két tagból 
á lló  b izottságot ;
5*
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b)  e g y  h étta gú  szavazatszedő és összeszám ító 
b iz o ttsá g o t;
c )  a három  igazgatón  k ív ü l e g y  hat tagból álló 
bizottságot a szám adások felülvizsgálására és a k ö lt­
ségelőirányzati terv  kidolgozására ;
d)  leltári bizottságot két tagból, és végre
e)  egy tizen h ét tagból álló k ö n yvtá ri b izottságot.
E zen  bizottságok teendői az alap- és je le n  ház­
szabályok illető szakaszaiban m eghatározvák.
III. F E J E Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Ig azgatókra  és választm án yi tagokra  beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
m ány, a kö zgyű lést m egelőző választm án yi ülésben 
az e gy leti titkáro n  k ív ü l e g y  elnökből és hat ta g ­
ból álló b izottságot az e g y le t  rendes tag jai sorából, 
vé lem én y elágazása esetén titkos szavazás utján 
választ, s e választás eredm ényét h elyben h agyás 
v égett a kö zgyű lés elé terjeszti.
13. §.
A z  alapszabályok 24. §-ában elő írt szavazás titkos 
je llegén ek  m egóvása tek in tetéből a kö vetkező  eljárás 
követendő :
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A  betö ltött szavazati ívek, m in den  szem élyesen 
m egjelent tag  által, a szavazatszedő bizottság elnö­
kének á tn y u jtan d ó k  és az átadó neve a bizottság 
két más tag ja  á lta l feljegyzend ő.
A  h ázszabályok u .  §-a értelm ében  a két tagú 
b izottság á lta l a szavazati ív e k  az e g y le t  m inden 
tagjának, h elyb en  v a g y  vid éken  tartózkodására való 
tek in tet n é lk ü l m in dig, eg y en lő  szám m al je g y ze tt  
kettős boríték  a latt kü lden dők m eg ; a m iből önként 
kö vetkezik , h o g y  tehát m in den  tag  csak egy-eg y  
szavazati ívet fo gh at kapni.
A  szavazati ív e k  átvéte lére  k ik ü ld ö tt bizottsági 
e ln ö k  a beérkezett levél k ü lb o riték á t felbon tván, a 
t itk á r  á lta l vezetett szám ozott lajstrom m al össze­
egyezteti, a szavazati ívet tartalm azó beragasztott 
lev ele t pedig a szavazatszedő b izottságn ak  e g y  elzár­
ható kü lön  szekrényben való  e lh elyezés vé g e tt  átadja.
A  szavazatszedő bizottság ezen lev elek et gyű lés­
ben bontja  fél, az azokban fo g la lt szavazati íveket 
a ládába teszi és m űködését m egkezd i.
14. §.
A  b izottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a  leh ető ség ig  félbeszakítás n élkü l befejezni, m inden 
szavazati íve t a szavazatok összeszám ítása után rögtön 
m egsem m isíteni, a  szavazat ered m én yét pedig a kö z­
gyű lé sn e k , a közgyűlési e ln ö k  á ltal m eghatározott 
fo lyta tó la go s ülésén, k ih irdetés vé g e tt bem utatni.
7 0
A vagyonról és számadásról.
15. §.
A  Casino vagyo n áró l két leltár v ite tik , az e g y ik  
példány az igazgatással m egbízott igazgatónál, a 
m ásodik példány p edig a levéltárban őriztetik .
16. §.
M inden új szerzem ény a vételár k ité te lével azon­
nal m in dkét példányba bevezetendő.
17. i
A  leltár pontos v ite le  feletti fe lü g yele t a  leltári 
bizottságot illeti ; m i czélból annak különös fe l­
adata az e g y letn ek  ezen leltárba felvett m inden 
készletei és szerzem ényei felől éven kin t legalább 
egyszer közvetlen  m eggyőződést szerezni, a tapasz­
talt Hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett, 
a választm án yn ak bejelenteni.
18. §.
A  pénztárnok á lta l összeállított és e g y  szakértő 
á ltal m egvizsgált é vi számadások m in dig a k ö z­
gyűlés által a házszabályok 11. §. c)  p on tja  értel­




E zen  bizottság feladata egyszersm in d, a három  
igazgató  hozzájárulásával, a k ö v etk e ző  évi költség- 
elő irán yzatot, a rem én yelh ető  jö ved elem  és szük- 
séglendő kiadások egyb evetése  a lapján, kidolgozni 
és azt a le fo ly t é vrő l szóló szám adások kapcsában 
m egállapítás vé g e tt  a  kö zgyű lés elé  terjeszteni.
A z  igazgatóság a k ö zg y ű lé sile g  m egállap ított 
költségvetéshez a lkalm azkodn i, a m enn yiben  pedig 
azon előre nem  lá to tt szü kség esetén túllépne, a 
kü lön bözetet a szám adások felü lvizsgálására  k ik ü l­
dött b izottság e lőtt té te len k in t fe lv ilágosítan i és 
in d okoln i tartozik.
20. §.
M in den  fizetést a p én ztárn ok eszközöl a  kirendelt 
igazgató  utalványára. K öteles h a v o n k in t a  választ­
m á n yn ak  a pénztár állapotát feltün tető  kivo n atot 
b em utatn i, m inden kiadást és b evételt p edig azon­
nal a  pén ztári naplóba bevezetni.
V . F E J E Z E T .
A könyvtári bizottságról.
21. §.
F elad ata  e b izottságnak a k ö n y v tá r  és olvasó­
terem  feletti őrködés, és felü g yele t, m ely  czélra a 
h ivata li és szolgaszem élyzettel rendelkezik.
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2 2 . §.
F eladata továbbá, a választm ány á lta l e czélra 
m egszavazott összeg keretén belül, új k ö n y ve k n ek  
beszerzése és a h írlapokn ak, különös figyelem m el 
a je len téken yeb b  és közérdekű irodalm i bel- és 
kü lföldi term ékekre, beszerzése és m egrendelése.
23. §.
E  végből saját kebeléből választott e ln öke felh ívá­
sára időn kint ülést tart, m elyről a je le n le v ő k  n e v é ­
nek feljegyzésével jeg y ző k ö n y v e t vezet.. É rv é n y e s  
határozat hozatalára legalább3 tag je len léteszü k ség es.
24. §.
A  kö n yvtárban  levő m űvek, fo lyóiratok, térképek 
és nevezetesebb h írlap o król a k ö n yvtá r kö zvetlen  
kezelésével m egbízott casinói h ivataln ok á lta l rendes 
kö n y vtá ri m u ta tó -k ö n y v  (index) vezetendő és abba 
m inden újabban beszerzett m ű pontosan bejegyzendő.
V I . F E J E Z E T .
Az igazgatók hatásköréből.
25. §.
A z  igazgatók, s névszerint az intéző igazgató  
jo g a i és kötelességei az alapszabályokban m eg­
á lla p ítv á n
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E zek  értelm ében :
A z  igazgató k , névszerint az intéző igazgatónak 
az a lap szabályok 38. §-a értelm ében kötelessége 
esetleg a  tag o k a t á lta lu k  n etalán  e lk ö vetett rend­
ellenességekre figyelm eztetn i, a h iv ata li és szolga- 
szem élyzet- és ven déglősre felü gyeln i, azokat a 
szü kséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tap asztalt v a g y  bejelen tett h iá n y o k  és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedn i, a je len téken yeb b  p an aszokat pedig kellő 
in tézkedés vé g e tt a vá lasztm án yn ak  előterjeszteni.
27. §.
A z  in tézet ezüst-, edény-, ü veg - és butorkészlete 
és e gy éb  in gó  v a g y o n a  az in tézkedő igazgató  fe l­
ü g ye lete  a latt áll.
28. §.
A z  igazgatóság feladatához tartozik  a pénz­
tá rn a k  id ő n k in ti rovancsolása és a szám adások­
n a k  m egvizsgálása. K ö teles  továbbá a pénztárnok 
á lta l m in den  közgyűlés e lő tt bem utatandó szám ­
adások és azokból von t m érleg szerint fennlevő 
készpénzbeli á llap otról a kö zgyű lésn ek  jelentést 
ten n i.
A z  intéző igazgató  feladata m ég a számadó 
k o m o rn o k  szám adásait m egvizsgá ln i, nem különben
2b. §.
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az egy letn ek  ezüst-, üveg- és egyéb  készletei és 
bútorai jó  karban tartására ügyeln i.
29. §.
A  kártyának n agyban  beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató  intézkedik.
H Á Z  R E N D.
i .  §.
A  nem zeti Casino h e ly isége i reggeli 9 órától 
éjfél után  5 óráig  n y itv a  á llan ak.
2. §.
K ö n y v tá ra , újságai, tekeasztalai és étterm e a tago k  
és ven d ég ek  használatára szo lgáln ak .
3- i
A  casinói szolgaszem élyzetn ek a k iszolgálatért 
borravalót elfogadni, v a g y  a  Casino helyiségén  
k ív ü l m agánházakban k iszo lg áln i szorosan tilta- 
tik , —  ebből k ifo ly ó la g  beszü n tettetik  az eddig 
szokásban vo lt újévi a já n d ék -gy ű jtő  szekrén y k ité ­
tele  is.
4. §•
K ö n y v e t, fo lyóiratot, h írlap o t, fö ldképet és e g y éb  
n y o m ta tv á n y t a Casinóból e lv in n i nem  szabad.
A  Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
já té k - és é tterm ek csak a k ije lölt czélokra használ­
hatók.
6 . §.
A z  olvasó-terem ben kím élő csend leg yen .
7- §■
A  Casino term ei, névszerint a felső étterem , 
id egen  czélra és vigalm akra, különösen bem eneti 
díj m ellett, nem  használható, abban vig alo m  csak 
az egy let nevében s az igazgatóságnál e leve  tö r­
té n t bejelentés után  e gy leti tago k  által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó m inden e g y le ti ta g ­
n ak tudtu l adandó.
8. §.
A z  étterem ben az október i- tő l ju n iu s i - ig  ter­
jed ő  idény a latt esti 6 óra e lőtt a dohányzás tilos.
9- §•
A  Casino többi helyiségeiben csak esteli i i  óra 
u tán  szabad éte lek et és italokat felszolgálni.
io . §.
A  Casino m agán étkező h elyiségeivel csak a 
Casino rendes tagjai rendelkezhetnek és ezen h e ­
ly iségek  használatára csak olyan okat jo go síth atn ak , 






A  tag o k  a Casino bútorai és egyéb  felszerel­
v é n ye i kím élésére figyelm eztetn ek.
12. §.
A zo n  tag o kn ak  nevei, k ik  az alapszabályokban 
m egh atározott évdíjakat a kö vetkező  é v  jan uár 
h a vá n ak  utolsó napjáig sem  fizették  le, az e czélra 
k ije lö lt táblára k ifüggeszten dők.
1882-ik év január 26-án, illetve 1885 január 22-én 
tartott választmányi ülés határozata folytán a 
kártyadíjak következők:
Piquet és magyar kártya.
E sti 10 ó rá ig .. . . .  —  1 frt 50 kr.
10— i- ig  —  --- —  —  —  2 «
1— 3-ig- - - .-  —  —  4 '«
3— 5-ig - —  - -  —  —  8 *
W hist.
E sti 10 óráig . . .  ............. . . .  . . .  —  —  2 fr t
10—  i-ig  _ . . .  . . .  —  . . .  —  —  3 «
1— 3-ig . . .  . . .  —  —  —  —  —  5 «
3—5-ig- — — — — — — 8 ‘
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T a r o k k .
E sti 10 óráig ___ . . . .  . . .  ___ 3 frt
io — i-ig_. . . .  —. _ _ ___ —  . . .  4 «
i — 3-ig . . .  . . .  . . .  . . .  ___ . . .  6 «
3— 5-ig - —  —  —  —  —  —  i °  «
Besique.
É jfé lig . . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . ..  . . .  . . .  4 frt
É jfél után .. .  . . .  __ ...  . . .  . ..  . . .  8 «
Quínze.
. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 frt
. . .  . : .  . . .  . . .  . . .  s «
A  Casino színházi ülőhelyei a színházi napi ár­
fo lyam  szerint bocsáttatnak a rendes ta g o k  ren ­
delkezésére.
A  panasz- és indítvány könyv.
13- §•
A  Casino iróterm ében panasz- és in d ítv á n y k ö n y v  
van letéve.
14. §.
A  pan aszkön yvbe az egyes tagok, n ev eik  saját­
kezű aláírása m ellett, a szolgálat, a rend, v a g y
e gyéb k én t tapasztalt h iá n y o k  m iatti , panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
JÉjfélig _ . . .  . . .  . . .  
E jfé l után . . .  . . .
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N évtelen  v a g y  idegen n ye lv e n  irt panaszok figye­
lem be nem  vétetn ek .
i d . §.
A  p an aszkö n yv m inden választm án yi ülésen 
m egvizsgálás vé g e tt  bem utatandó és a panaszok 
fe le tti intézkedések és észrevételek a h ajtott lapra 
irt panaszok m ellé feljegyzend ők.
17- i
A z  in d ítv á n y k ö n y vb e  az egyes tago kn ak  az e g y ­
let jav ítása  és em elése, va la m in t irodalm i term ékek 
beszerzése iránt teendő v a g y  az e g y le tet általában 
érdeklő  m inden más ja v a s la to k  sajátkezűleg be­
jeg y ze n d ő k  és intézkedés vé g e tt a legközelebbi 
választm án yi gyű lés elé terjesztendők.
15- §•
F Ü G G E L E K .
Tudnivalók.
i. §.
A z  intézet az 1886-ik évben 718 ta g o t szám lált 
kebelében.
2. §.
A zo n  régi tag o k  számára, a k ik  1872 január 
i- tő l 1877 végé ig  6 évre  kötelezték v o lt  m agukat, 
a k ikre  nézve ezen kötelezettség 1877 végével 
m egszűnt, az igazgatóság uj aláírási k ö n y v e t n y i­
to tt 1878 jan uár 2-tól 1883 utolsó napjáig terjedő 
kö telezettséggel. A  rész vén y  kötelezettséget m agá­
ban foglaló fejezet következő  :
«Mi e kö n yvb en  sajátkezűleg aláírtak, arra k ö ­
telezzük m agu n kat törvényesen és becsü letün kkel, 
h o g y  m int a pesti N em zeti Casino tagjai, ezen in ­
tézet további fenm aradásához s m in dinkább leendő 
kifejtéséhez az 1878-ik év január i-ső  napjától 
az 1883-ik é v  utolsó napjáig szám ítva, hat év ig
éve n k é n t h atvan h árom  osztr. ért. forin tta l fo gu n k sze­
m élyesen  járu ln i, az itt  kö vetkező  feltételek  a la t t :
a)  H o g y  h alálu n k kal a kötelezettség m egszűnjék, 
s örököseinkre sem m inem ű teh er ne három olhasson 
k iv év én  a h a lá lu n k  e lőtti é vek re  és halálu n k évére 
netalán  hátram arad t tartozásainkat, m elyeket örö­
köseink is k ö telesek  m egfizetni ; va lam in t másrész­
ről h a lá lu n k  esetére se m agun k, se örököseink a 
Casino bárm in em ű javára  jo g o t ne tarthassunk, 
hanem  ezen in tézet m inden sajátja ö rökleg a fenn­
álló társaságé legyen .
b)  H o g y  ezen aláírásban sen ki részt ne vehes­
sen, k i az 1860-ik év  m ájus 3-ik n ap jáig  bezárólag 
a szabályok szerint go lyó vetés útján  Casino-taggá 
nincs választva.
3- §•
A z  1868-ik év  m ájus 3-án tarto tt ren dkívü li 
kö zgyű lés határozatánál fo gv a  az új tagokra  nézve 
az aláirás fo lyton os, s k ö v etk ező leg  tart a tag 
belépési éve  kezd etétől 6 é v ig .
4. i
A  Casino szállása jelenleg hatvani-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.
5- §•
A  Casinóban, közhatározat szerint, ily  tartalm ú 
aláírási ív  van k itéve, m e lyh ez  m inden ta g  járu l-
Évkönyv. ^
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h a t : «Ki testén ek elp usztu ltával, m it h a láln a k  szok­
tu n k  nevezni, nem  hiszi egész létének elen yésztét, 
ann ak utolsó p illanatában, m iko r nem  ritk án  nem  
elég  világos a  fő, de se kéz, se n y e lv  nem  m o zog­
hat többé, fö lötte  kellem etlen  érzés leh et vég a k a ­
ratán ak el nem  rendelése m iatt övéit, barátait v a g y  
csak cselédeit is m inden e llátm án y n é lk ü l h átra­
h agyn i. E z  okból m i a lólirtak  végakaratain kat jó  
e leve  el fo g ju k  rendelni. M in th o g y  azonban a lig  
leh et kellem esebb és m egn yu gtatóbb  érzés e g y  
nem es keblű  férfira nézve, m int an n ak  biztos 
hiedelm e, h o g y  azon honfitársainktól, k ik et é le­
tün kben  tiszteltü n k, becsültünk, h o ltu n k  után is 
hosszabb id eig  m egem legettetünk, s i ly  em léke­
zések alkalm ával felhordott példáink után  a jö v ő ­
kor gyuladn i fog n yom d okain k követésére ott, hol 
azok az erén y ö svényét j e lö lé k : ellenben  óvako- 
dásra s jo b b  ú t választására serkenteni ott, hol 
em beri gyarló ság u n kn ál fogva az igazság körén 
k ív ü l kalan dozán k ; e g y ú tta l ezennel azt is Ígér­
jü k , hogy a pesti nem zeti Casino társaságának 
végren delkezésü nkben  e g y  kis em lékjelet hagyan- 
dunk.»*
E d d ig i a láiró k  az eredeti feljegyzés szerint :
* A  végren deleti a láírás szövege az 1854-ik ja n u á r 26-iki 
közgyűlés h atározatából a  következő záradékkal to ldatott m eg:
• A z esetre, h a m egfeledkeznénk, ezen soraink álta l a  Casino- 
társaságot fe lh ata lm azzu k arra, h ogy örököseinket vagyonúnkból 
va lam ely  alkalm as em lékn ek kiszolgáltatására felszólíthassa.*
»3
Széch en yi Is tv á n ,1 B án ffy  P á l, F á y  A ndrás, 
D ercsén yi P á l, Jan ko vich  A n ta l, O rczy  Lajos, 
W e n c k h e im  B éla, P regárd  János, L ip ta y  Béla, 
Szilassy  József, W esselén yi M iklós, Jósika M iklós, 
M arczibán yi L ajos, D essew ffy A urél,* Baldácsi 
A n ta l, A n d rássy  G y ö rg y , B e n y o v szk y  Péter, 
W a ld ste in  János, D a ru v á ry  Jan ko vich  Izidor, 
F ö ld v á ry  L ajos, F ö ld v á ry  A n ta l, N icz k y  Sándor, 
A tz é l József, M iller A n ta l, O rcz y  L ászló, Podm a- 
n ic zk y  L ajos, K en d elén yi K á ro ly , F estetich  Vincze, 
B o h u s János, T asn er A n ta l,3 R o sti A lb ert, Szabó 
János, S záp áry  A n ta l, Ü rm é n y i József, B en iczky  
L ajos, F'arkas G ábor, Bezerédj István , L á n g  Ignácz,? 
W e isz  B ern át.4
1 G ró f Széch en yi István végren d eletileg  egy díszes em lék­
serleg et hagyom ányozott a N em zeti C asinónak, azon  óhajtással, 
hogy e serleg  a  legjob b  m agyar b orral töltve, em lékére évenkint 
üríttessék  ki. A z 1864-ik évi ja n u á r 30-án tartott közgyűlés erre 
jegyző kö n yvi határozatkép  m ondotta k i : «hogy a N em zeti Casino 
e díszes m ívű serleget örök időkig o ly  b ecses kincse gyanánt 
őrzen d i, m elyre, m int az  egylet d icső  nevű alap ítójának végren­
d ele ti m egem lékezésére, a dicső utódok is h álás kegyelettel fog­
n ak  tekinteni, tovább á, hogy e  serleg  legjobb m agyar borral 
tö ltve  éven kin t a közgyűlés h etében  tartandó lakom a alkalm ával 
a  d icső ü lt em lékére  ürítendő.)) —  A z e lső  ünnepélyes lakom a 
1864 febru ár i-én  tartatott m eg; a serlegü rítés e lőtt id. báró 
W en ck h eim  B éla  m ondott em lékb eszédet.
2 G róf D essew ffy A urél fentebbi Ígéretéről m ég több évvel 
h a lá la  e lő tt e lk észített végrendeletéb en m egem lékezvén, válogatott 
m unkáiból álló  könyvtárát a N em zeti C asino  egyesületén ek hagyo­
m ányozta.
3 T a sn e r  A ntal és L án g Ignácz u ra k  a  N em zeti C asino könyv­
tárát több kötet becses m unkával gyarapították .
4 W eisz B ern át úr a  szt. E rzséb et é le té t ábrázoló díszes és 




T ovábbá m egem lítendő, h o g y  ekko ráig  a Casino 
házvételére tagd íj-vá ltságu l aláirt 1200 forin tn yi 
kölcsönöket ha lá lu k  esetére az intézetnek engedték  : 
A tz é l Péter, A lm á ssy  K á lm án  gr., A p p o n y i G y ö r g y  
gr., id. B a tth y á n y  G éza gr., Bohus L ászló, E rd ő d y  
István  gr., F estetich  D énes gr., F estetich  G y ö r g y  
gr., Festetich  T aszilo  gr., In k e y  József, J an ko vich  
László, K arátso n yi G uid ó  gr., L ip th a y  B éla  br., 
d ’O rsay  E m il gr., P á lffy  János gr., P o d m an iczk y  
F rig ye s  br., Som ssich P ál, Széch en yi B éla  gr., 
Széchenyi Im re gr., W e n ck h e im  R u d o lf gr., W o - 
dianer A lb ert, W o d ia n er M ór br., Z ich y  B ó d o g gr., 
Z ich y  F eren cz gr., Z ic h y  Jenő gr., Z ic h y  József id. 
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III.
Kiadások az 1886-ik évben.
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Budapest, 1886 deczem ber 31-én.
Ilk Mihály s.k.
titkár-pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlál­
ván, a pénzmaradványt kettőezerhétszáztizennégy frt nyolcz- 
vannyolcz krajczárban megállapítván, az egész számadást 
rendben, és Ilk Mihály pénztárnok urat —  a szokásos óvások 
fenntartása mellett — felmentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1887. évi január 3-án.
Havas IgllácZ S. k. b izottsági elnök.
Gr. Csáky László s. k.
Bossányi László s. k.
Farkas Géza s. k.
Gr. Batthyány Elemér s. k.
Gr. Sztáray János s. k.


